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З початку 90-х років минулого століття країни-лідери активно створювали у себе модель “еко-
логічної економіки” і “економіки знань”. Вони почали масово продукувати нові знання, виробляти 
екосистемні товари і послуги, а через декілька років включили у свою стратегію ще один продук-
тивний чинник розвитку - соціальний капітал. Тому на сьогодні це країни з добре гармонізовани-
ми складовими стійкого розвитку - економічною, екологічною і соціальною. Вони найбільшою 
мірою наблизилися до моделі “розумного” (Smart) суспільства, яке є вищою формою розвитку 
суспільства, заснованого на знаннях. 
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Підприємницьке середовище України на сучасному етапі обумовлює необхідність постійного 
підвищення конкурентоспроможності «гравцями ринку» задля стабільного отримання прибутку та 
утримання власних позицій. Конкурентоспроможність як складна економічна категорія не має 
конкретних правил, дотримання яких гарантуватиме отримання переваги на ринку. Задля пози-
ціонування підприємства як ефективного суб’єкту господарювання, діяльність його менеджменту 
повинна бути спрямована на досконале дослідження конкурентного ринкового середовища  та 
прийняття оперативних управлінських рішень задля отримання максимального економічного 
ефекту в конкретний момент часу в існуючих умовах господарювання.  
Інструментарій, що використовується для оцінювання рівня конкурентоспроможності 
підприємства залежить від ряду об’єктивних чинників, що зумовлені, в першу чергу, різними умо-
вами господарювання в конкретній галузі чи на конкретному ринку на момент проведення оцінки. 
Оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства дозволяє: 
- сформувати управлінські завдання: визначення підходів до виробництва, технології, марке-
тингу, трудових ресурсів, фінансування матеріального, інформаційного та організаційного забез-
печення; 
- прийняти управлінське рішення: зменшення витрат, фокусування на конкретний сегмент рин-
ку, укладання контрактів;  
- розробити заходи розвитку конкурентних переваг: впровадження інновацій, наступальні захо-
ди в напрямку закріплення довгострокових переваг, захисні міри для попередження дій учасників 
ринку, розробка програми виходу на нові ринки, залучення коштів інвесторів; 
- адаптувати підприємство до ринкових умов господарювання, що в результаті дає перемогу в 
конкурентній боротьбі за споживача та ринки збуту [1]. 
Оскільки категорія конкурентоспроможності є досить абстрактною, то визначення її рівня не 
має еталонних методів, які б гарантували достовірність визначення місця підприємства в конку-
рентній боротьбі на ринку. Тому виникає необхідність застосування комплексу методів для отри-
мання об’єктивних даних про рівень конкурентоспроможності підприємства. Система показників 
чи методологія, за якими проводиться оцінка, обирається в залежності від того, що саме експерт 
вважає основним індикатором конкурентоспроможності підприємства. 
Харчова промисловість є однією з провідних та найбільш важливих галузей агропромислового 
комплексу України. Її розвиток визначається перш за все становищем у сільському господарстві, 
економікою держави в цілому, а також політичною та соціальною складовою. Пивоварна проми-

















Оскільки, конкурентоспроможність підприємства пивоварної галузі можна виміряти лише в 
порівнянні з іншими підприємствами, що функціонують у даній галузі, то оцінку її рівня здійсни-
мо на прикладі  ТОВ «Рівень ЛТД», обравши конкурентів за територіальним принципом, а саме: 
- ПрАТ «Луцький пивзавод» (Волинська область); 
- ПрАТ «Опілля» (Тернопільська область). 
Визначення рівня конкурентоспроможності ТОВ «Рівень ЛТД» проведемо за методом ро-
зрахунку коефіцієнта життєздатності промислових підприємств (1.1) [2], який, на думку його ав-
тора, «найефективніший для оцінки конкурентоспроможності підприємства»: 
 
                                              ,         (1.1) 
 
де     – коефіцієнт поточної ліквідності; 
    – коефіцієнт абсолютної ліквідності; 
     – коефіцієнт маневреності власних коштів; 
     – коефіцієнт майна виробничого призначення; 
    – коефіцієнт рентабельності продажу продукції. 
 
Розрахунок основних параметрів та коефіцієнта життєздатності зводимо в табличну форму, 
який здійснюється на основі фінансової звітності ТОВ «Рівень ЛТД» та обраних підприємств-
конкурентів за 2018р. (табл.) [12]. 
Після проведення розрахунків визначимо рівень конкурентоспроможності досліджуваних 
підприємств відповідно до   використовуваної методики. 
 
Таблиця – Розрахунок коефіцієнта життєздатності підприємства 
 









               
                    




             
                    




                      
               




Відношення суми  вар-
тості ОЗ, капітальних 
вкладень, виробничих 
запасів і незавершеного 
виробництва до підсум-
ку балансу 




               
                      
 0,165 0,403 0,170 
Коефіцієнт життєздатності 8,48 4,71 3,04 
 
Автором даної методики Мартиненком В.П. запропоновано такі нормативні зони коефіцієнта 
життєздатності підприємства, що є показником рівня конкурентоспроможності підприємства: 
1: менше 2,25 – дуже низький 
2: 2,26 – 4,15 – низький 
3: 4,16 – 4,99 – середній 
4: 5,0 і вище – високий 
Отже, низький рівень конкурентоспроможності має ПрАТ «Луцький пивзавод», середній – 
ПрАТ «Опілля», високий – ТОВ «Рівень ЛТД». Тобто, серед аналізованих підприємств-
конкурентів ТОВ «Рівень ЛТД» займає лідируючу позицію, тобто має найвищий рівень конкурен-















Варто зазначити, що стратегічний аспект визначення рівня конкурентоспроможності 
підприємств пивоварної промисловості України ґрунтується на побудові (на основі результатів 
оцінки) такої стратегії або їх комбінацій, які допоможуть досягти переваги над конкурентами за 
тими характеристиками конкурентоспроможності, що найкращим способом використовують 
сильні сторони підприємства та найбільшою мірою співставні з тенденціями, що склалися в сере-
довищі його господарювання. Такий підхід дозволяє розробити комплекс заходів для забезпечення 
високого рівня конкурентоспроможності в довгостроковій перспективі.    
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Розвиток економіки України в умовах посилення міжнародної інтеграції багато в чому обумо-
влюється наявністю в структурі країни потенційно конкурентоспроможних на світовому ринку 
галузей промисловості та їх спроможністю своєчасно реагувати на економічні, технічні й інфор-
маційні зміни [4, с. 241].  
Згідно позиції західного економіста Ф.Адамса, до ключових факторів інтеграції світової 
економіки відносяться: випереджальне зростання міжнародної торгівлі у порівнянні зі зростанням 
ВВП, збільшення фінансових і людських потоків між країнами в динаміці, доступність та обмін 
знаннями й інформацією [6, р.53]. 
Графічне представлення зовнішньоторговельного балансу України в період з 2005 по 2017 роки 
наведено на рис.1.  
 
Рисунок 1 – Зовнішньоторговельний баланс України з 2005 по 2017 роки 
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